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Bibliografia degli scritti (1994-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie, saggi, articoli, capitoli di libri, recensioni: 
• Giovanni Arcimboldi. Gli esordi ecclesiastici di un prelato sforzesco, Milano, NED, 1994, 268 pp. (ISBN 88-
7023-197-6).  
• recensione a Un meurtre, une societé. L’assassinat du duc d’Orléans, 23 novembre 1407 di Bernard Guenée 
(Paris, Gallimard, 1998), in «Società e Storia», XIX (1996), pp. 889-892.  
• La ‘stagione dei prelati del principe’: appunti sulla politica ecclesiastica milanese nel decennio di Galeazzo 
Maria Sforza (1466 -1476), in, Milano nella storia dell’età moderna, a cura di C. Capra e C. Donati, Milano, 
Franco Angeli, 1997, pp. 7-63 (ISBN 88-464-0344-4).  
• Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello stato visconteo-sforzesco, in Storia d’Italia, 
a cura di G. Galasso, vol. VI, Comuni e Signorie nell’Italia settentrionale: la Lombardia, Torino, Utet, 1998, pp. 
681-786 (con bibliografia ragionata alle pp. 809-825) (ISBN - 88-02-05291-3), poi in La grande storia di Milano 
dall'età dei Comuni all'Unità d'Italia), Milano, Utet, 2010. 
• Carlo Pallavicino, l’episcopato lombardo del Quattrocento, gli Sforza, la Chiesa di Lodi e la città, in L’oro e la 
porpora. Le arti a Lodi nel tempo del vescovo Pallavicino (1456-1497), a cura di M. Marubbi, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 1998, pp. 25-48 (ISBN 88-8215-093-3). 
• schede biografiche su Arcimboldi Nicola e Knoep Heinrich, in Fonti e repertori per la storia milanese: i canonici 
delle principali collegiate in età sforzesca, a cura di G. Chittolini e C. Belloni, in «Reti Medievali - Rivista», 2 
(2001), 1. 
• L’età dei Visconti e degli Sforza (1277-1535), Milano, Skira, 2001 (ISBN 88-8118-895-3)  
• Il cardinale Rodrigo Borja ed il conclave del 1484, in Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti 
del Convegno (Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999), a cura di M. Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A. M. 
Oliva, Roma, 2001, Roma nel Rinascimento, pp. 99-175. 
• Cicco Simonetta e la corte sforzesca, Milano, Centro Culturale Antonianum - Club Autori indipendenti, 2001 (47 
pp.). 
• Il luogo pio della Divinità (1429-1784), in Il tesoro dei poveri. Il patrimonio artistico delle Istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficienza (ex Eca) di Milano, a cura di M. G. Bascapé, P. M. Galimberti e S. Rebora, Milano, 
Silvana/Amministrazione delle Ipab ex Eca di Milano, 2001, pp. 121-125 (nello stesso volume anche le schede 
biografiche su Balzarino Pusterla, Ambrogio Griffi, Giovanni Del Conte, Bernardino Busti, Donato Ferrari, 
Ippolita Bossi, rispettivamente alle pp. 84-85, 86-87, 88-89, 90-91, 92-93 e 128). 
• Le famiglie milanesi tra gli Sforza e i Francesi: il caso degli Arcimboldi, in Milano nel primo dominio francese 
(1499-1512), a cura di L. Arcangeli, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 167-218 (ISBN 88-464-3401-3). 
• Cicco Simonetta. L’ombra del duca, in «Medioevo», VI (2002), 61, pp. 89-113. 
• Un prelato lombardo del XV secolo. Il card. Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano, 
Roma, Herder, 2003 ([3 voll., Italia Sacra, 73-74-75], LXIV + 1874 pp.) (ISBN 88-85876-80-3).  
• Strutture ecclesiastiche e configurazione del clero nella diocesi di Milano del secondo Quattrocento: note ed 
appunti, in Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società. Atti del Convegno internazionale di 
Studi. Siena, 27-30 giungo 2001, a cura di M. Sangalli, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2003, vol. II, pp. 557-606 
(ISBN 88-8476-091-7). 
• schede biografiche e documentarie su Cattaneo Giovanni Vincenzo e Lodi (da) Ludovico, in I notai della curia 
arcivescovile di Milano (secoli XIV-XVI), repertorio a cura di C. Belloni e M. Lunari, coordinamento di G. 
Chittolini, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2004 [Materiali di Storia ecclesiastica lombarda (secoli 
XIV-XVI)], rispettivamente alle pp. 102-107 e 220-222. 
• Il binomio imperfetto: alcune osservazioni su guelfi e ghibellini a Milano in età visconteo-sforzesca, in Guelfi e 
ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma, Viella, 2005, pp. 131-215 (ISBN 88-8334-181-
3). 
• Alle origini dell'Ospedale Grande: il duca, il papa, la città, in «La Ca’ Granda. Vita ospedaliera e informazioni 
culturali», XLVI/2 (2005), pp. 19-34. 
• Les rélations complexes entre Sigismond de Luxembourg et les Visconti, ducs de Milan, in Sigismund von 
Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen 
Kongress in Luxemburg, 8-10 Juni 2005, a cura di M. Pauly e F. Reinert, Mainz am Rhein, Verlag Philipp von 
Zabern, 2006, pp. 157-197 (ISBN - 9783805336253). 
• L’uso politico della cultura alla corte di Ludovico il Moro: artisti, umanisti, storiografi, in Il Codice di Leonardo 
da Vinci nel Castello Sforzesco, a cura di P. C. Marani e G. M. Piazza, Milano, Electa, 2006, pp. 31-49 (ISBN - 88-
370-4393-7) (il testo è stato tradotto anche in inglese in versione CD ROM - titolo F. SOMAINI, Political Uses of 
Culture at the Court of Ludovico il Moro: Artists, Humanists, Historians) (ISBN - 88-370-4393-7) 
• La Chiesa novarese da fine Trecento a metà Cinquecento, in Diocesi di Novara, a cura di L. VACCARO e D. 
TUNIZ, Brescia, La Scuola, 2007, pp. 182-208 (Storia religiosa della Lombardia. Complementi/2) (ISBN - 978-
88-350-2130-8).  
• Una storia spezzata: la carriera ecclesiastica di Bernardo Rossi tra il ‘piccolo Stato’, la corte sforzesca, la curia 
romana e il ‘sistema degli Stati italiani’, in Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, a cura di L. 
ARCANGELI e M. GENTILE, Firenze, Reti Medievali – Firenze University Press, 2007, pp. 109-186 (Reti 
Medievali, Quaderni, 7) (ISBN print: 978-88-8453-683-9; ISBN on line: 978-88-8453-684-6). 
• con D. CARRION, F. CENGARLE e G. SONA, Un approccio alla georeferenziazione di una carta antica, in Atti 
della 12a Conferenza Nazionale ASITA. L’Aquila, 21-24 ottobre 2008, Milano, Federazione italiana delle 
Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, 2008, vol. I, pp. 665-660. 
• La curia romana e la crisi di Otranto, in La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito. Atti del 
convegno internazionale di studio. Otranto-Muro Leccese, 28-31 marzo 2007, a cura di H. HOUBEN, Galatina, 
Congedo Editore, 2008, vol. I, pp. 211-262 (ISBN - 9788880868309). 
• con F. CENGARLE, Riflessioni e ipotesi di lavoro su storia e cartografia storica, in «Società e Storia», XXXI/122 
(2008), pp. 809-826. 
• con F. MINECCIA e S. BARBAGALLO, Vetus et nova. Cinquant’anni di Magistero e Scienze della Formazione, in 
Vetus et Nova. Cinquant’anni delle Facoltà di Magitero e Scienze della Formazione nell’Università salentina, 
Lecce, Università del Salento-Facoltà di Scienze della Formazione-Coordinamento Siba, 2009, pp. 345-362 (ISBN 
- 978-88-8305-065-7)  
• con F. CENGARLE, La pluralità delle geografie (e delle cartografie) possibili, in «Reti Medievali – Rivista», X, 
2009, pp. 3-19. 
• con B. VETERE, Introduzione a Geografie e linguaggi politici alla fine del Medioevo. I domini del principe di 
Taranto in età orsiniana (1399-1463), a cura di F. SOMAINI e B. VETERE, Galatina, Congedo, 2009, pp. V-XVI. 
(ISBN: 9788880868781) 
• con F. CENGARLE, Mappe informatiche e storia. Considerazioni metodologiche e prime ipotesi cartografiche 
sui domini orsiniani, in Geografie e linguaggi politici alla fine del Medioevo. I domini del principe di Taranto in 
età orsiniana (1399-1463), a cura di F. SOMAINI e B. VETERE, Galatina, Congedo, 2009, pp. 3-35 (ISBN: 
9788880868781) 
• La geografia politica dell’Italia del Rinascimento, in Corti italiane del Rinascimento. Arte, cultura, politica. 
1395-1530, a cura di M. FOLIN, Milano, Officina Libraria, 2010, pp. 34-61 (con bibliografia alle pp. 404-405) 
(ISBN: 9788889854556). 
• Le corti cardinalizie, in Corti italiane del Rinascimento. Arte, cultura, politica. 1395-1530, a cura di M. FOLIN, 
Milano, Officina Libraria, 2010, pp. 358-361 (con bibliografia a p. 427) (ISBN: 9788889854556). 
• The Political Geography of Renaissance Italy, in Italian Renaissance Courts. Arts and Politics in Early Modern 
Age, a cura di M. FOLIN, Woodbridge, Antique Collectors’ Club, 2010, pp. 35-61 (ISBN: 9781851496433). 
• The Courts of Cardinals, in Italian Renaissance Courts. Arts and Politics in Early Modern Age, a cura di M. 
FOLIN, Woodbridge, Antique Collectors’ Club, 2010, pp. 358-361 (ISBN: 9781851496433). 
• Henri VII et le cadre italien: la tentative de relancer le Regnum Italicum. Quelques réflexions préliminaires, in 
Europäische Governance in Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxembourg und die grossen Dynastien in 
Europas – Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l’Europe des grandes 
dynasties. Actes des 15es journées lotharingiennes. 14-15 octobre 2008. Universitè de Luxembourg, a cura di M. 
PAULY, Luxembourg, Publications de la Section historique de l’Institut Grand Ducal – Publications du CLUDEM, 
2010, pp. 397-428 (ISBN: 2-919979-22-1). 
• Processi costitutivi, dinamiche politiche e strutture istituzionali dello Stato visconteo-sforzesco, in La grande 
storia di Milano dall'età dei Comuni all'Unità d'Italia, vol. I, Comuni e Signorie in Lombardia, tomo 2, La 
Signoria e il Principato, Torino, Utet, 2010, pp. 681-786 (con bibliografia ragionata alle pp. 809-825) (ISBN : 
978-88-0208286-8) (Il saggio è una riedizione del testo del 1998 pubblicato nel VI volume della Storia d'Italia, a 
cura di G. GALASSO). 
• con F. CENGARLE, Si può riparlare di un Atlante Storico? Tentativi del passato e nuove prospettive, in 
«Ricerche Storiche», XLI/1 (2011), pp. 29-44 (ISSN: 0392-162X).  
• I progetti italiani di Mehmed II al tempo della guerra di Otranto (1480-1481), la figura di Gedik Ahmed Pascià e 
la sua idea di ripristinare (in chiave turca) il Principato di Taranto, in Territorio, culture e poteri nel Medioevo 
e oltre. Scritti in onore di Benedetto Vetere, a cura di C. Massaro e L. Petracca, Galatina, Congedo, 2011, pp. 531-
585 (ISBN/ISSN: 9788880869375).  
• The collapse of city-states and the role of urban centres in the new political geography of Renaissance Italy, in 
The Italian Renaissance Studies, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Cambridge, Cambridge University Press, 
2012, pp. 239-260 (con bibliografia alle pp. 550-552) (ISBN: 978-1-107-01012-3).  
• Geografie politiche italiane tra Medio Evo e Rinascimento, Milano, Officina Libraria, 2012 (ISBN: 978-88-
97737-08-7).  
• Territory, territorialisation, territoriality: Problems of definition and historical interpretation, in «Plurimondi. 
An International Forum for Research and Debate on Human Settlements», V/10 (2012), pp. 19-47 (ISSN: 1129-
4469).  
• La Chiesa Ambrosiana e l'eredità sforzesca, in Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile 
della prima età moderna, vol. 26, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana/Bulzoni, 2012, pp. 17-67 (ISBN: 
9788878707269). 
Curatele: 
• Geografie e linguaggi politici alla fine del Medioevo. I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-
1463), a cura di F. SOMAINI e B. VETERE, Galatina, Congedo, 2009 (ISBN: 9788880868781). 
• Medioevo dei poteri. Studi di storia per Giorgio Chittolini, a cura di M. N. COVINI, M. DELLA MISERICORDIA, 
A. GAMBERINI e F. SOMAINI, Roma, Viella, 2012 (ISBN 978-88-8334-937-9). 
 
